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RINGKASAN
Penggunaan bahan komposit sebagai bahan altematif mempunyai berbagai
keunggulan, diantaranya harga murah, mampu meredam suara, ramah lingkungan,
mempunyai densitas rendah, dan kemampuan mekanik tinggi, yang dapat
memenuhi kebutuhan industri. Limbah kain perea merupakan salah satu
permasalahan di setiap daerah karena masih sangat sedikit yang mau
memanfaatkan bahan penguat yang berasal dari industry textlile ini padahal dapat
diperoleh dengan sangat mudah di surakarta karena pada dasamya surakarta
merupakan sentra industri textile. Pada penelitian ini akan digunakan limbah
kain perea sebagai bahan komposit dengan matriks EpoxyResinA denganhardenerB
untuk pembuatan guitar akustik:
Proses awal penelitian adalah pengumpulan limbah kain perea yang
didapat dari industri. Kemudian dilakukan peneueian limbah kain perea
terlebih dahulu dengan detergen atau tanpa detergen untuk membersihkan
kotoran dan memasitikan bahwa limbah kain perea sudah benar-benar bersih
dari kotoran. Proses selanjutnya adalah melakukan proses pemanasan limbah
kain perea dengan dijemur dibawah sinar matahari sampai benar-benar kering.
Dilakukan proses penjahitan sesuai dengan sampel yang akan di lakukan
pengujian Bending dan Impak sesuai dengan ASTM D256 dan ASTM D790,
dari penelitian ini menggunakan variable tidak tetap fraksi volume yaitu 10%
kain perea 20% epoxy, 20%-80%,30%-70% dan 40%-60%,
Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan altematif
pembuatan guitar akustik yang kuat, ringan dan relatif murah. dengan adanya
komposit limbah kain perea ini diharapkan dapat menambah altematif lain untuk
komponen-komponen alat-alat musik lainnya sehingga ketergantungan akan
kayu semakin dikurangi. Selain itu, penelitian ini dapat memanfaatkan limbah
kain perea yang menjadi permasalah disetiap daerah, sehingga dapat ditanggulangi.
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